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Abstract 
The paper aimed to test the validity of assessment. evaluation. and outcomes of intervention techniques on 
the clinical applications of Wright' s family system model on a family with elderly care needs. 
The conditions in the family were slightly improved in as they were more communicable and offered in-
tegrative support for the elderly wifeother with a deteriorated level of daily activity. 
It was discussed that intervention procedures following the family system model are helpful and should be 
available for families with elderly care needs in homes and in institutions. 
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